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suka bekerja. Mereka tidak menyia-nyiakan waktu untuk menunggu inspirasi.” 
(Ernest Newman) 
“Orang yang pintar bukanlah orang yang merasa pintar, akan tetapi ia 
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Penelitian ini membahas tentang analisis hari perdagangan dan weekend 
effect terhadap return saham perusahaan food and beverages yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui pengaruh 
hari perdagangan terhadap return saham, (2) mengetahui pengaruh weekend effect 
terhadap return saham. Populasi pada penelitian ini adalah perusahaan food and 
beverages yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013 sampai 2015. 
Jumlah sampel pada perusahaan ini adalah 165 sampel untuk hari perdagangan 
dan 33 sampel untuk weekend effect. Penelitian ini menggunakan uji statistik yaitu 
berupa analisis statistik deskriptif, uji normalitas, uji Kruskal-Wallis dan uji One 
sample. Hasil dari penelitian ini adalah (1) hari perdagangan bepengaruh terhadap 
return saham, (2) weekend effect berpengaruh terhadap return saham. 
 
Kata Kunci : Hari Perdagangan, Weekend Effect, Return Saham. 
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The study discsses the analysis day of the week effect and weekend effect 
on stock return food and beverages company’s listed at the Indonesia Stock 
Exchange. The purpose of this study is (1) find out the day of the week effect on 
stock return, (2) find out the weekend effect on stock returns. The population in 
this study is a food and beverages company listed on the Indonesia Stock 
Exchange  2013 to 2015 period. The samples of this study is 165 samples for day 
of the week effect and 33 samples for weekend effect. This study used a statistical 
test which descriptive statistical analysis, normality test, Kruskal-Wallis test and 
One sample t-test. Results from this study is that (1) there is influence day of the 
week effect on stock return, (2) there is influence weekend effect on stock return. 
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